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Señores miembros del jurado. 
 
En acatamiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Maestría en Gestión Pública con mención Administración 
del Talento humano, presentó la tesis titulada "Gestión humana y las TIC en la I.E. Nº 
0069, Canto Grande-Lima, 2016". 
 
  El estudio se realizó con la finalidad de establecer la gestión humana y las TIC 
en los docentes de la I.E. N° 0069, para que puedan aportar nuevos paradigmas de 
enseñanza-aprendizaje y haciendo uso de la tecnología, los mismos que permitirán 
una adecuada información pedagógica a los estudiantes.  
 
  La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables, Operacionalización de variables, metodología, 
tipos de estudio, diseño, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis de datos. Capítulo III resultados. Capítulo IV discusión y 
apéndices. Capítulo V conclusión. Capítulo VI recomendaciones. Capítulo VII 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado, espero que este trabajo de investigación, sea 
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La presente investigación determino la relación existente entre la Gestión humana y 
las TIC en la I.E. N° 0069, Canto Grande - Lima, 2016. Mediante un análisis de 
correlación entre la Gestión humana y las TIC, se conocerá si el compromiso de los 
profesores que laboran en esta Institución Educativa N° 0069,  tiene relevancia con 
respecto a la Gestión humana y las TIC, cual hace referencia a los estilos y las 
perspectivas de Gestión humana que se imponen en el mundo en la actualidad y 
que, a su manera, proyectan optimizar la gestión del personal de la formación y 
contribuir al desarrollo e incremento del rendimiento y competitividad académica, 
 
Asimismo, nos permitirá realizar recomendaciones para estudios posteriores sobre 
mejoras en gestionar el recurso humano y su compromiso con la Institución 
Educativa. El objetivo general de esta investigación fue el de establecer el grado de 
relación entre la Gestión humana y las TIC en la I.E. N° 0069, Canto Grande - Lima, 
2016.   
 
Esta investigación es de corte transversal correlacional aplicada a una muestra 
(población) de 54 profesores que laboran en esta Institución Educativa, así mismo se 
realizaron pruebas de correlación para las diferentes dimensiones del estudio 
mediante la metodología cuantitativa que se complementó con técnicas cualitativas, 
como encuestas a profundidad, para ello se consideró Rho de Spearman, los 
resultados nos demuestran que existe una relación significativa entre el manejo de la 
Gestión humana y las TIC en la I.E. N° 0069, Canto Grande - Lima, 2016.  
 












This research determined the relationship between human management and ICT in 
the I.E. N° 0069, Canto Grande - Lima, 2016. Through a correlation analysis between 
Human Management and ICT, it will be known if the commitment of the teachers who 
work in this Educational Institution N ° 0069, has relevance with respect to the Human 
management And ICT, which refers to the styles and perspectives of human 
management that are imposed in the world today and, in their way, project to optimize 
the management of training staff and contribute to the development and increase of 
performance and Academic competitiveness, 
 
It will also allow us to make recommendations for further studies on improvements in 
human resource management and its commitment to the Educational Institution. The 
general objective of this research was to establish the degree of relationship between 
Human Management and ICT in the I.E. N ° 0069, Canto Grande - Lima, 2016. 
 
This research is correlational cross-sectional applied to a sample (population) of 54 
professors who work in this Educational Institution. Correlation tests were also carried 
out for the different dimensions of the study through the quantitative methodology that 
was complemented by qualitative techniques such as surveys In depth, for this was 
considered Rho de Spearman, the results show that there is a significant relationship 
between the management of human management and ICT in IE N ° 0069, Canto 
Grande - Lima, 2016. 
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